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表 3  台湾青年去大陆创业就业的意愿
                         
注：本表是由《联合报》“两岸关系年度大调查”相关数据整理而成。
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《联合报》 2017 49.21%[6]
104 人力资源公司 2018 53%[7]
69%[8]
注：本表由作者根据相关数据自行整理而成。
如表 3 所示，根据《联合报》的民调，从 2011 年开始，台湾青年来大陆就业创业的意愿就呈总体
上升的趋势， 2014 年虽受“3•18 反服贸运动”的影响而略有下降，但 2017 年愿意来大陆创业或就业
的台湾青年则已经超过了 50%。表 4 中不同机构的民调数据也显示出了这一趋势。这表明，随着台湾
经济发展的停滞，青年人就业愈发困难；而同时，祖国大陆积极开放通过出台各项优惠措施欢迎台湾
青年来大陆创业就业。这种情况，促使更多务实的台湾青年愿意来大陆开启自己的职业生涯。在 20 至
29 岁的人群中，高达 56% 的台湾青年认为在大陆就业的薪水与发展，较台湾好。[9] 这也显示出台湾青
年不再囿于政治立场或是意识形态，而更加注重自身的发展和个人价值的实现。
关于台湾青年来大陆求学方面，意愿也在明显增强。据国务院台办的统计，截至 2015 年 10 月，共






































英文当局不信任，其中，18-29 区间和 30-39 区间的青年人对蔡英文当局的不信任分别达到了 67.9%

















增多，两岸交流亦是如此。《联合报》2016 年的民调显示，相比于 2000 年，去过大陆的台湾青年从















































同胞福祉。”[25] 新时代，为促进两岸融合发展，祖国大陆出台了以“惠台 31 条”为主的多项惠台措施，
为台湾青年来大陆学习、创业、就业和生活提供方便。相比于美、日、东南亚等地，对台湾青年而言，
大陆既没有语言的隔阂，更没有文化的障碍，如今又有着一系列优惠的措施，对于受政治世俗化影响










个人利益是其职业生涯主要的考虑因素。根据台湾地区“主计处”的数据，台湾 15-19 岁、20-24 岁
以及 25-29 岁三个青年群体的失业率在 2019 年 3 月分别达到了 8.76%、11.78% 和 6.37%，都远高于 3.68%
的全部群体的失业率。[27] 而根据 1111 人力银行的调查，30 岁以下的台湾青年的初始薪资只有 25930
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Study on theTaiwan Youth's Cognition of Cross-Strait Exchangesin the 
New Era
——Based on the perspective of political secularization
Weng Mingyuan & Chen Xiancai
Abstract：Almond believes that political secularization is a process in which people's attitudes towards 
politics change.In this process, people pay more and more attention to the causal relationships that can be seen 
in the surrounding environment, confidently have the ability to change the environment, and choose action 
plans that help them change their environment.Under the influence of political secularization, The Taiwan 
youth no longer believe in political authority, but also believe in their own personal feelings. Their imaginations 
of a better life are also based more on their own real interests. As for cross-Strait exchanges, they have new 
cognitions, increased willingness, and diverse evaluations.This is because political secularization has made 
them not blind to the understanding of cross-Strait exchanges, increase the number of participants, understand 
the objects of communication more objectively and set the purpose of communication for themselves. So,The 
mainland has promulgated the “Huitai 31” and implemented the same treatment of Taiwan compatriots. It is 
expected to further strengthen exchanges between the youth on both sides of the strait and promote the soul 
connection of compatriots on both sides of the strait.
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